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Desde fines de la última década del siglo XX, el sector construcción experimenta 
un crecimiento sostenido y significativo, convirtiéndose en uno de los principales 
motores de la economía del país; precisamente debido a su presencia significativa, es 
que surge la necesidad de que el profesional contable tenga un claro conocimiento sobre 
dicho sector, tanto en aspectos contables, como en aspectos tributarios, siendo un 
aspecto importante la determinación de renta.   
La presente investigación pretende determinar el enfoque aplicado por el 
profesional contable que labora en empresas pertenecientes al sector construcción para 
la aplicación de un específico método de determinación de renta en Arequipa respecto 
al año 2013. Adicionalmente, presenta como objetivos específicos el identificar  los 
métodos indicados por la norma tributaria aplicables a empresas pertenecientes al sector 
construcción; determinar el objetivo de dicha norma al proponer distintos métodos de 
determinación de renta; comparar  los métodos indicados por la norma tributaria en el 
Perú, respecto a lo indicado en la norma tributaria de otros países como Guatemala, 
Venezuela y México; determinar la compatibilidad entre la norma contable y la norma 
tributaria respecto al tratamiento de los ingresos y costos relacionados a las actividades 
realizadas por las empresas del sector construcción; analizar  el  impacto financiero de  
la aplicación de los métodos de tratamiento de determinación  aplicables a las empresas 
del sector construcción.  
La ley del Impuesto a la Renta  al contemplar  dos métodos de determinación de 
renta vigentes aplicables para las empresas pertenecientes al sector construcción;  le 
otorga al contador la posibilidad de elegir, bajo sus propios criterios, el métodos que 
resulte más beneficioso, por lo que .la elección de un determinado método dependería 
principalmente del factor económico, el cual se reflejará al comparar  las  rentas que 
             
  
resulten de aplicar ambos métodos, buscando beneficios económicos a corto plazo con 
el fin de evitar  posibles problemas de liquidez.  
Con el fin de lograr los objetivos descritos, el trabajo se llevó a cabo en base a 
una sistematización de procedimientos a través de los cuales se busca otorgar la debida 
seriedad y confiabilidad del caso. La metodología de estudio utilizada en el presente 
trabajo es de tipo descriptiva con un diseño de carácter no experimental, pues se 
describirá una realidad teniendo en cuenta sus componentes, con el fin de evaluar sus 
principales aspectos. Para la obtención de nuestro objetivo general, consideraremos 
como población al total de Contadores Públicos Colegiados de Arequipa, pues son ellos 
los que decidirán o influirán en la elección de un determinado método, por lo que 
analizar sus conocimientos en el sector construcción es fundamental, considerándose 
con mayor relevancia aquellos que hayan laborado en empresas pertenecientes a dicho 
sector.  Adicional a las encuestas aplicadas a los profesionales contables, se realizó un 
análisis de información recolectada en referencia al marco tributario y contable aplicable 
a dicho sector, con el fin de aplicar los métodos vigentes en la ley tributaria peruana en 
un caso práctico. Finalmente se procedió a la discusión de resultados obtenidos para 
elaborar las conclusiones y recomendaciones del caso.  
Tras el estudio realizado se ha podido identificar que son dos los métodos vigentes en 
la norma tributaria peruana, el método de lo percibido y método de lo devengado. El 
enfoque aplicado por los profesionales contables que laboran en empresas 
pertenecientes al sector construcción, para la aplicación de un específico método de 
determinación de  renta, además de considerar  las características específicas de la 
empresa en que labore; un 87,50%, señala como fundamental el beneficio económico 
y/o el salvaguardar la liquidez de la empresa, mediante la aplicación de un determinado 
método; sin embargo un 50% en la práctica,  opta por el Método de los Devengado, en 
concordancia  con lo establecido por la NIC 11. Así mismo señalan como una de las 
principales razones la facilidad o practicidad de aplicación, lo cual se comprueba con el 
hecho de que además de seguirse con la norma general, existe un desconocimiento 
sustancial de la correcta aplicación de los otros métodos, debido a confusiones de 
             
  
conceptos que podrían llevar a malinterpretaciones perjudicando a la empresa ante una 
fiscalización.  
  
Adicionalmente al comparar la norma tributaria peruana aplicable al sector 
construcción, con la de Guatemala, Venezuela y México, se determinó, que el método 
de lo devengado se considera en la norma legal de Perú, Guatemala y Venezuela; 
mientras el método de lo percibido se considera solo en Perú y  Guatemala; respecto al 
método del contrato de obra terminada se presenta en un dos países, siendo estos 
Venezuela y Guatemala; por último en México y Guatemala presentan métodos en 
donde consideran tanto lo devengado como lo percibido.  
  
Por otro lado, el desconocimiento indicado por los Contadores relacionados a dicho 
sector,  de los otros métodos, sin considerar el aplicado, está presente entre un 40% y 
60%, lo cual implica una desventaja al elegir un determinado método sin conocer 
claramente las ventajas y desventajas del otro; por lo que se recomienda al profesional 
contable en general tener un acercamiento más próximo respecto al tema, pues al 
representar dicho sector uno de los principales motores de la economía, le otorga la 

















Since the end of the last decade of the twentieth century, the construction sector 
experienced steady and significant growth, becoming one of the main engines of 
the economy; precisely due to its significant presence, it is that the need for the 
professional accountant has a clear understanding of the sector, both in 
accounting, and tax issues, remain an important aspect determining income 
arises.  
This research aims to determine the approach of the accounting professional 
working in companies belonging to the construction sector for the application of 
a specific method of determining income in Arequipa for the year 2013. In 
addition, it presents specific objectives to identify the methods indicated by the 
tax regulations applicable to companies within the construction sector; 
determine the purpose of this rule by proposing different methods of determining 
income; compare the methods indicated by the tax rule in Peru, about what 
indicated in the tax law of other countries such as Guatemala, Venezuela and 
Mexico; determining compatibility between the accounting standard and tax law 
regarding the treatment of revenue and costs related to the activities of the 
companies in the construction sector; analyze the financial impact of the 
application of treatment methods for determining applicable to companies in the 
construction sector.  
The law of income tax to consider two methods for determining current income 
applicable to companies within the construction sector; gives the counter a 
choice under its own criteria, the method that is most beneficial, so .the choice 
of a particular method depend mainly on the economic factor, which is reflected 
by comparing income arising from applying both methods, seeking short-term 
economic order to avoid possible liquidity problems benefits.  
In order to achieve these objectives, the work was carried out based on a 
systematization of procedures through which it seeks to give due seriousness and 
reliability of the case. The study methodology used in this study is descriptive 
             
  
with no experimental design, as will be described a reality considering its 
components, in order to assess their main aspects. To obtain our overall 
objective, we will consider as the total population of Chartered Accountants of 
Arequipa, because it is they who will decide or influence the choice of a 
particular method, so analyze their knowledge in the construction sector is 
crucial, considering more relevance those who have worked for companies in 
this sector. In addition to the surveys of professional accountants, an analysis of 
data collected in reference to tax and accounting framework for the sector, in 
order to implement existing methods in Peruvian tax law in a case study it was 
conducted. Finally, we proceeded to the discussion of results to draw 
conclusions and recommendations.  
After the study was able to identify that there are two methods found in Peruvian 
tax law, the method of the perceived and accrual method. The approach used by 
professional accountants working in companies belonging to the construction 
sector, to implement a specific method of determining income, in addition to 
considering the specific characteristics of the company that I work; one 87,50% 
said fundamental economic benefit and / or safeguard the liquidity of the 
company, by applying a particular method; however 50% in practice, opt for the 
method of the Earned, in accordance with the provisions of IAS 11. Also 
designated as one of the main reasons the ease or convenience of application, 
which is proven by the fact it also followed the general rule, there is a substantial 
lack of proper implementation of the other methods due to problems with 
concepts that could lead to misinterpretations hurting the company to an 
oversight.  
  
In addition to comparing the Peruvian tax law applicable to the construction 
sector, with that of Guatemala, Venezuela and Mexico, it was determined that 
the accrual method is considered in the statute of Peru, Guatemala and 
Venezuela; while the method of the perceived is considered only in Peru and 
Guatemala; relative to completed contract method work is presented in a two 
             
  
countries, and these Venezuela and Guatemala; finally in Mexico and Guatemala 
they have considered both methods where I earned as perceived.  
  
On the other hand, the ignorance shown by the counters related to the sector, of 
the other methods, regardless of the applied, is present between 40% and 60%, 
which implies a disadvantage when choosing a particular method without 
clearly knowing the advantages and disadvantages of the other; so it is 
recommended that the professional accountant in general have a closer approach 
on the issue, to represent the sector as one of the main engines of the economy, 















    
